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ABSTRAK 
 
 
Dewantara, Rustendy Hamesti. 2013. Perancangan Pusat Seni dan Kerajinan Arek 
di Kota Batu. Dosen Pembimbing: Pudji Pratitis Wismantara, MT dan Agus 
Subaqin, MT. 
 
 
 
Kata Kunci: Pusat, Seni, kerajinan, Arek, dan Extending Tradition. 
 
 
 
Perkembangan seni dan kerajinan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini sangat 
buruk. Hal ini karena kurang ada nya sarana yang mendukung untuk mengenalkan 
kembali seni dan kerajinan yang ada. Jadi diperlukannya suatu kawasan yang 
menunjang kegiatan kesenian daerah. Demi kelangsungan generasi penerus yang 
akan datang. 
Perancangan ini perlu dilakukan untuk merubah sudut pandang masyarakat 
yang kurang peduli akan kelangsungan warisan leluhur. Masyarakat sekarang kurang 
tanggap akan seni dan kerajinan lokal yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, 
khususnya bagi para generasi muda.  
Extending Tradition sebagai langkah yang digunakan dalam perancangan. 
Merupakan proses melanjutkan tradisi dengan menyelaraskan kebutuhan masa kini 
tanpa merubah nilai-nilai yang sudah ada. Bentuk candi digunakan sebagai dasar 
perancangan yang telah menjadi situs tradisi dan karakteristik dari budaya Arek yang 
telah menjadi kebutuhan masyarakat sampai saat ini. Nilai-nilai dari budaya Arek dan 
candi dipadukan dalam sebuah wujud arsitektur lokal. Konsep hibridisasi candi, 
dilakukan guna mendukung tema yang digunakan. Sebuah penggabungan dua unsur 
lokalitas dan budaya yang dilakukan pada Perancangan Pusat Seni dan Kerajinan 
Arek sebagai jalan untuk mengembalikan nilai-nilai kesenian daerah yang mulai 
hilang pada masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 
Dewantara, Rustendy Hamesti. 2013. Design Centre Of Art and Craft Arek in 
Batu City. Mentor: Pudji Pratitis Wismantara, MT dan Agus Subaqin, MT. 
 
 
 
 
Key words: Centre, Art, Craft, Arek, and Extending Tradition. 
 
 
 
Recently the development of art and craft in Indonesia decrease slowly. It is 
caused the lack of facility that support to introduce both of art and craft, so it needs a 
place or region to support the existence of art itself for our generation on future. 
The designing is needed to be done for changing the public point of view that 
do not care anymore with ancestor heritage that belongs to their own region, 
especially the youth. 
Extending Tradition is a method that is used in designing. It is a process to 
preserve the tradition by adjusting the necessity without reducing the value inside. 
Temple form is used to be the basic tradition and local architecture form. The concept 
of hybrid is used to support this theme. A combination two locality elements and 
culture that is done in arek centre of art and craft is a way to recovery the art value 
which decrease on public. 
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ت صم يم م ركز ال ف نون والح رف ال يدوي ة في -دي وان تارا، هام ي س تي رو س ت ي ندي. 2013
مدي نة الح جر. الأ س تاذة الد ش رف ة: ب ادج ي ب رات ي ت يس وي سمان تارا اجوس  سوب اق ين 
 وال ن قل الد ت عدد ال وسائ ط و 
 
 
 .تد تد وت قال يد أرج ون الح رف، ال ف نون، م ركز :ال رئ ي س ية ال ك لمات
 
 
 هذا .ل ل غاي ة  سيء الأخ يرة الآون ة  في إن دون ي س يا  في ال يدوي ة الح رفو ال ف نون ت طوي ر
 تح تاج أنه ا ذلك .ال يدوي ة والح رف ال ف نون لأع اد ب لاد ه ل دعم و س ي لة أق ل وج ود  س بب
 .الد ق ب لة ل لأج يال الا س تم راري ة أجل من .الد ن ط قة ف نون أن شطة ت دعم ال تي م ن ط قة إ لى
 
 أق ل  س تكون ال تي المج تم ع ن ظر وج هة ل ت غ ي ير الج هود ب ذل إ لى يح تاج ال ت صم يم هذا
 والح رف ل ل ف نون ا س تجاب ة أق ل الآ ن المج تم ع أن .الأجداد ت راث ا س تم رار إزا ء ب ال ق لق
 . س نا الأ ص غر ل لج يل ب ال ن س بة خا صة م ن هما، كل لر ال  في يم لك ها ال تي المح ل ية
 
 م ع ال ت ق ل يد ا س تم رار عم ل ية .ال ت صم يم  في كخطوة ال ت ق ل يد ت وس ي ع ا س تخدام ي تم
 الد ع بد  شكل .ب ال ف عل الد وجودة ال ق يم ت غ ي ير دون الح ا ضر اح ت ياجات ب ين الد واءمة
 من والخ صائ ص ال ث قاف ية ال ت قال يد من الد وق ع كان أن ل ل ت صم يم كأ ساس وا س تخدمت
  في ج نب إ لى وج ن با أرج ون ق اف ةث ق يم .الآ ن ح تى يح تاج لر تم عا أ ص بح ال تي أرج ون
 الد ع بد، ته ج ين م ف هوم أن إ لى الإ شارة تج در .المح ل ية الد عماري ة الذ ند سة أ شكال من  شكل
 م ركز ت صم يم ع لى ت قوم وث قاف ة الد كان ع ن ص ري دمج .الد س تخدمة ال سمة ل دعم ون فذت
  في تخ ت في ب دأت ال ف نون لر ال ق يم لا س ت عادة كوس ي لة أرج ون والح رف ال ف نون
 .المج تم ع
